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L O S M A Y O R E S E X I T O S 
E N L O S ESPECTÁCULOS DE 
VARIEDADES Q U E ORGANIZA e 
DE P A ^ K ^ I A ^ P R E S ' D E UNA 
S E L E ^ I Ó N E S M E R A D A 
POR E L L O . TODA A C 
TUACIÓN E S UN ÉXITO 
Escuche a sus orquesta^|p|^|pc¡onei 
popuiarísimas de V I C E N T E M O R O 
tyenia de Wargns 
¡Letra de VICENTE MORO 
Como estampa de bronce en arrogancia, 
de gitanos quereres, baila a son 
•entre palmas, rasgueos de guitarra.-., 
toda ritmo sensual de la pasión. 
Borda al bailar 
en el tablao, 
baile cañí 
zapateao. 
Bata a lunar, 
gracia al bailar, 
sangre cañí, 
luego al mirar, 
ESTRIBILLO 
Venta de Vargas, guitarras, celos, 
-el fandanguillo llora un penar, 
cbocar de chatos de manzanilla, 
y una gitana sale a bailar. 
Claveles rojos, carne morena, 
hembras que sienten con ilusión 
y altivas llevan la madroñera, 
• con la arrogancia de su región. 
Venta de Vargas... 
Bajo un cielo de estrellas que dosela 
da belleza moruna de Albaioín, 
-•una copla rasgando aquel silencio 
•es lamento en el alma de un cañí. 
Dice el cantar 
honda pasión 
del que perdió 
una ilusión. 
O un nuevo amor 
que al florecer 
pone al besar 
nna mujer. 
A L ESTRIBILLO 
£( remanso del t i f i a r 
Letra de VICENTE MORO 
Tienen los mozos de Talayera 
las intenciones del gavilán: 
acechan siempre la palomita, 
que entre sus garras pronto caerá. 
Y yo me río de esta acechanza, 
porque soy lista, y es mi deber, 
si alguna ingenua les hace cara, 
cantarla siempre, ¡por si hay de qué!. 
ESTRIBILLO 
No vayas, moza, a la fuente 
del remanso del Pinar, 
que la hierba está fresquita 
y te puedes resbalar. 
No vayas, moza, a la fuente, 
que es peligroso el amor; 
si rompes el cantarillo, 
para t i será un dolor. 
TI 
Míen los mozos de Talavera, 
y en ronda alegre junto al portal 
dicen la copla a la mozuela, 
que, resbalando, pronto caerá. 
No quiero amores en Talavera, 
que son muy pillos, y es de temer 
que la coplilla que ahora les canto, 
quizá algún día sea al revés. 
ESTRIBILLO 
No vayas moza, etc.... 
Consueto Márquem 
Letra de VICENTE MOHO 
I 
Con un ramillete de rojos claveles, 
prendidos al borde de negro mantón, 
solera gitana inspira quereres: 
es Consuelo Márquez musa y tentación. 
Es como tanagra de bronce y serrana, 
cascabel que prende su risa en amor, 
cuando el bordoneo de mora guitarra 
apunta alegrías en su corazón. 
ESTRIBILLO 
Consuelo Márquez, 
como una copla 
de hondos sentires 
es tu emoción, 
Consuelo Márquez, 
mora y gitana, 
clavel de fuego 
de una pasión. 
I I 
Cuando en el tablado borda el arabesco 
de un zapateado, su bata a lunar, 
-semeja en sus pliegues un manto bordado 
•que ciñe su cuerpo, de estirpe imperial. 
Y hay en sus coptillas 'tantas emociones, 
que el Sol a la Luua le dice al marchar: 
"¡Espera un poquiyo! ¡No salgas tan pronto, 
<Iuo soy su alegría, y tú su penar! 
ESTRIBILLO 
Consuelo Márquez, 
como una copla 
de hondojrS^f t fFef^^-^ 
es tü emoción. 
Consuelo Márquez, 
mora y gitana, 
clavel de fuego 
de una pasión. 
£ o que dicen tus o¡os 
Letra de VICENTE MORO 
Yo no sé qué tienen 
tus ojos tan negros, 
que cuando me miran 
su embrujo fatal, 
me inquietan de a more.-
porque son tan bellos, 
que en ellos mi vida 
quisiera dejar. 
No .sé si soñando 
yo he, visto tus ojos, 
ni sé si despierto 
cegué en su fulgor; 
pero desde entonces 
yo les quiero tanto, 
que son en mi vida 
la eterna ilusión. 
I I 
Porque son tus ojos 
burlones, crueles, 
que cuando acáriciaií 
parecen odiar, 
y quietos, a veces, 
de fulgor constante, 
mudos como esfinge, 
que me hacen dudar. 
¡Pero no me importa!' 
Yo adoro en tus ojos 
lodos los misterios 
oe la Creación. 
Si dicen desdenes, 
yo buscos tus ojoi^; 
y í\ me acarician, 
me muero de amor. 
ESTRIBILLO 
Por unos ojos negros, 
que son somo la noche, 
cargados de misterios 
de eterna incomprensión. 
Por unos ojos negros, 
tan negros y abismales, 
quisierá yo quemarme 
en su luego interior. 
ESTRIBILLO 
Por unos ojos negros, 
que son somo ta nocher 
cargados de misterios 
oe éierria incomprensión. 
Por unos ojos negros, 
tan negros . y abismales, 
qu i si era yo - • quemarme 
en su luego interior.- . 
9í o c h e b r u j a 
Letra de VICENTE MOHO 
En la desierta calle del barrio tnanero, 
cuando besa la Luna con frío un caserón, 
apoyada en el quicio, con claveles al pelo, 
Rocío la Cantares vende rosas de amor. 
Es marchito su rostro, de ceniza su pelo 
y sns ojos muy negros, de fiebre y de dolor, 
estampa de vencida, que, como un alma en pena., 
va arrastrando al; arroyo su pobre deshonor. 
Y en la noche de embrujo 
prende una copla 
que el bordón acompaña, 
y en el vibrar 
puntea un fandanguillo 
de hondos sentires, 
con un grito angustioso 
de su piedad-
Fandanguillo 
Son igual que las estrellas, de noche dan su alegría, 
¡{•obres mujeres vencidas 1 y nadie se acuerda de ellas 
son igual que las estrellas: en cuanto amanece el día. 
ü n hombre mozo, alegre, tropieza a la vencida, 
la clava una mirada de intensa compasión, 
y con gesto arrogante pone un beso en su frente, 
¡que no ofenden los besos si son de redención! 
¡Rocío la CantaresI, la gentil bailaora, 
la que llevó al tablado la solera mejor, 
gitana que en las Ventas fué-siempre la señora, 
que brindó entre sus labios manzanilla y amor. 
Y en la noche de embrujo 
prende una copla 
que el bordón acompaña, 
y el su vibrar - ' -
puntea •'«TI íandangml lo 
de hondos sentires, 
con un grito angustioso 
de su piedacl. 
Fniidanguitto 
Una madrugada fría No te pregunté quién eras 
te encontré sola en la calle, y uní tu suerte a la mía, 
una madrugada fría. porque un beso te hizo buena. 
3t i I IÍI o d e r u i s 
JLetra de VICENTE MOHO 
Suavidades de seda, 
tiligrana de espuma, 
es el vals la nostalgia 
de otro tiempo feliz, 
si el carmín de una boca, 
de inocencia y dulzura, 
se contrae ruborosa 
para luego mentir. 
Va bordando en la pista 
un encaje de magia 
con el ritmo de Viena, 
cadencioso y sensual, 
o influido en los temas 
de motivos criollos, 
tiene ese aire ranchero, 
de belleza ancestral. 
11 
¡Pobre vals que agoniza, 
en los tiempos de modal, 
falseado en tu esencia 
de gentil distinción. 
¡Ya no evocan tus notas 
al Danubio encantado! 
Eres mezcla de rumba, 
de carioca o de fox. 
Y pegado a tu orgullo, 
despectivo, no notas 
que el "macró" te aborrece 
por romántico ya, 
si entre el humo del "Can.el 
con pernot y morfina, 
vas pasando de moda, 
¡pobre ' r i tmó de vals! 
Cuando lloran los luceros 
Letra de VICENTE MOHO 
Entre hielos de iuvieriio nació un cariño, 
•que calor en tu alma vive buscando 
y en caricias de amores va pretendiendo 
conseguir lo que siempre vivió soñando... 
Y el amor, que lo pintan cual ciego niño, 
se burló de las ansias de mi querer, 
Pintre hielos de invierno nació un cariño, 
y también entre hielos, murió al nacer. 
I I 
Floreció primavera, y otro cariño 
me alejó de la vera de mi serrana, 
•que ahora, triste y sombría, tras la canceia 
os la musa que inspira pasión pagana. 
Y el misterio inquietante de su mirada, 
bellos ojos que bordan linos de ojeras, 
-es desprecio y cansancio de ser amada, 
muda estampa de bronce de una tragedia. 
I I I 
Entre hielqs de invierno nució un cariño 
•que calor en tu alma vive buscando, 
y aunque t ú ' le desprecies, ¡cañí morenal, 
•es tan hondo y sincero, que ha perdonado. 
•Cuando junto a uná reja que orlen claveles, 
muy cerquita a mi pecho, tú suspirando, 
me prometas: —¡Te quiero como*me quieren!, 
•el pasado —¡qué .importa!— se; irá borrando. 
ESTRIBILLO GENERAL 
Ni una eslrelHta en el cielo, 
ni una mirada en tus Ojos, 
eres mi no'cíie' sombría, * 
si he de penar tus enojos. 
Ya no brillan •ióV-'tócei^ók" 
«a noches de: Andáruciá, 
{(lie están 1 Kvrandó 'desprecio-
.al...amor de una-chiquilta. 
¡Sólo Ins hovns mintieron! 
Letra de VICENTE MORO 
Coílio azul de amanecer 
son tos ojos que más quiero; 
gotas de plata parecen 
ctiandó me miro yo en ellos. 
Son como clara esperanza 
que iluminan mi sendero; 
y si los cierras, ¡chiquilla!,. 
pudiera quedarme ciego. 
ESTRlfílLLO 
Ojos azules, 
lagos de plata, 
son la esperanza 
de mi ilusión. 
Ojos azules, 
son estrellitas 
con honda vida 
para el amor. 
fl 
Ojos que nunca me engañar' 
porque con su azul de cielo 
no saben decir reproches. 
¡Solo las bocas mintieron! .. 
;.Y lienen&Wm brujo'-encaíit-
que brillan como luceros 
prendidos en negra noche 
y alegrar cofr sus' déstollot 
ESTniBILLO 
Ojos azules, 
lagos de plata, 
son la esperanza 
de. mi ilusión.. 
Ojos azules, , i , , 
-on estrellitas 
con honda vid» 
• ptim ol anw;' . . 
Como el nlma de eojphu.. 
Letra efe VICENTE MOMO 
t 
í > t ' i barrio' tnañero, orgullo y gala, 
igual que un bronce vivo de tenlación, 
con claveles sus rejas siempre engalana 
y entre sus llores, ella es la mejor. 
De gitanos quereres no sabe nada; 
e§ la novia del cante de honda emoción, 
que, bañada en solera de una coplilla, 
vibra al son del rasgueo de algún bordón, 
Mosita macarena, > 
como las flores 
que ponen en tu reja 
risa y color. 
Robaste a Los clavólas 
vida y fragancia; 
y cual pétalos rojo*, ¡y ; 
tus labios son. 
Mosita macarena, 
(pie en soleares 
dices lo nota alegre 
do un viejo amor. 
ir 
Como el alma de copla, ores humana: ; 
el tablado es tu trono; montilla y so!, 
la fuerza creadora de tus canciones, 
y la tierra andaluza, l u inspiración 
bin la Venta de Vargas tienes diaíema 
salpicada de sangre, como rubís, ' 
¡y ai decir un fandango, Horas,,gitana, 
».(mpu-das lu más bu^no que hay siem})!-" et» 
Mosita macarena, 
musa gitana, 
que- una copla- fVamencti. 
es tu ilusión, 
y entregada al con;i.uro 
de la guitarraj *" -
evocas la tragedia 
de algún amor. 
Mos i ta maca rena. 
cantar gitano, 
••1 tablado e-s tu. trono. 
, i riiurit-jU.ii y sol: 
C l a v e l e s d e p a s i ó n 
Letra de VICENTE MOHO 
i 
Calé de abolengo, 
gitana y bravia, 
fundida, en el yunque 
de la insumisión, 
altiva 'paloma, 
su sangre tenía 
orgullo de raza cañí 
que heredó. 
Rodó por el mundo; 
promesas, dinero, 
nada la vencieron 
de escudo su honor; 
reinaba en la tribu, 
martillo y caldero, 
era noble oficio 
bajo noche y sol.. 
ESTRIBILLO 
(ii(anilla errante 
de todos los ciclo.-, 
clavel una boca 
de intensa pasión, 
ascua en bronce vivo, 
lu carne morena, 
que lenta consume , 
su fuego interior. 
I I 
Nació con la l'uei'ZM 
que todo lo arrasa, 
vibrando la carne 
que busca el amor, 
y en dosel de aromas 
y estrellas brillantes, 
dejó entre unos brazo? 
orgullos y honor. 
Lloró por el mundo, 
mintiendo alegrías, 
y fueron sus besos 
de amargo sabor, 
con ese veneno 
que quema las almas, 
y pesa en Ta vida 
como maldición. 
ESTRIBILLO 
Gitanilla errante 
de todos los cielos, 
son claveles negros 
tus risas de aiqor. 
¡ Va no hay cascabeles 
en tus alegrías, 
porque muy profundo 
pena nn corazón! 
C a II I o s i b o n e y 
Letra de VICENTE MOHO 
Suena bajo el cielo 
de trópico, lenta 
la canción de amores 
que lleva en su son 
nostalgias cubanas 
de esa maravilla 
que es tierra de flores 
y es nido fie amor. 
Mujeres cubanas t 
de bronce y de fuego, 
ritmo de bolero, 
canto siboney. 
Bajo un cielo limpio. 
tejen palmerales, 
el dosel de ensueño 
do eterno querer. 
Montuno 
Mujeres, mujeres, mujeres son 
la perdición de los hombres. 
Que buenas, que malas, que buenas. s< 
la perdición de los hombres. 
No quiero mujeres, que malas son 
la perdición de los hombres, 
y algunas que buenas, que buenas, son 
la perdición de los hombres. 
Refrán 
\ Cubita la bella 
me fui en un barco, 
y en la ruta marina 
me enamoré. 
:\ Gubiía la bella 
la quiero tantG, 
que a mi Patria nativa 
no volveré. 
Sn la noche cvioiln 
Letra de VWEXTE MORO 
Roto ol encanto de aquella vida, 
sueños primeros de juventud, 
con que se aroman las ilusiones 
y oculta acecha la ingratitud. 
La piba buena que en el camino 
de mi bohemia, lodo dolor, 
supo alentarme con su cariño, 
¡pobre giran ta sin un amor! 
ESTR1BILU) 
En la noche criolla 
rezonga un fuelle 
con rota melodía, 
tango de amor. 
\ en las primeras lucos 
de la mañana, 
os el lamento triste 
•! • un payador. 
TI 
Fué en la miseria del conventillo 
la compañera de mi dolor, 
días crueles sin pan ni abrigo 
ni la esperanza de redención. 
Traidora fiebre minó aquel cuerpo, 
y el alma buena que conoció 
nobles cariños, muy dulcemente 
a otras regiones se remontó. 
ESTRIBILLO 
En la noche criolla 
rezonga un fuelle 
con rota melodía, 
tango de amor. 
Y en las primeras luces 
de la mañana, 
es el lamento triste 
\'W un payador. 
V «O 
